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その他
１．（書評）「辻 忠夫著『現代資本輸出論』御茶の水書房，1979年」『経済』（新日本
出版社），昭和54年11月
２．「最大の債務国集団，韓国・ブラジル・メキシコの経済パフォーマンスを過大評
価した商業銀行の確信の根拠」『スチール・デザイン』（新日本製鉄）No.272，
昭和61年１月
３．（書評）「毛利良一著『国際債務危機の経済学』東洋経済新報社，1989年」『経済』
（新日本出版社），平成元年４月
４．（翻訳）「ヤン・ジュースト・テューニッセン著『国際通貨制度と国際債務危機』」
『経営と経済』（長崎大学経済学会）第69巻第１号，平成元年６月
